eredeti népszínmű dalokkal és tánczokkal 3 felvonásban - írta Tóth Ede - zenéjét írta Szentirmai Elemér és Erkel Gyula - rendező Polgár Sándor by unknown
Bérlet 162. szám ( O ) Bérlet 162. szám (O )
Debreczen, csütörtök, 1906. évi április hó 19-én:
Eredeti népszínmű dalokkal ós tánczokkal 3 felvonásban. írta: Tóth Ede. Zenéjét irta: Szentirmai Elemér és Erkel Gyula. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y Ü K .
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelő — —
Boriska ! ^ ' ermeksi I  -■ ~  -
Bátki Tercsi árva, Feledi Gáspár gyámsága alatt 
Göndör Sándor, szolga legény ~  — —
Finum Rózsi, menyecske — — — — —
Csapó, gazda ember — — — — —
Csapónó \ — — — “  — —
Sulyokné > módos asszonyok — —
Tarisznyásnó ) — — — — — —













vidékén. Idő : jelenkor. Az
Megyei csendbiztos— — — — — —
Kónya kántor, tanító — —* — — —
Gonosz Pista, bak tér — — —
Gonosznó— — — — — —
Cserebogár Jóska, szőlő pásztor — — -
Czene, czigányprimás — — — — -
Ádus, vén czimbalmos — — - -  — -
A nMakkhetes44 korcsmáros — — —
Neje ~~ — — — — — — — -
Jóska, béres — — — -  — — —
Nép mindkét nemből. Vendégek, 
első ós második felvonás között egy évi időköz.








- G Kertész Kata. 
Bérczy Ernő.
czigányok.
MŰSOR: Szombat: TrOllbSldOUr. Opera. (B) — Vasárnap délután: GyurkOYÍCS löáliyok. Vígjáték. 
Szép Heléna. Operette. (Bérletszünet.)
Vasárnap este:
i i  _■ # * | Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
I páholy 6 kor. — Támlásszék I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fíll. Vili—XU-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés I kor. 
20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fill.
Gf-yermek-jegy (ÍO óven gyermekek résaséx*®) 60 flllor.
Fén^tórnyitAs ctólolótt Ö—13 órá.1^  ésdól i x t A n . Q—0 órAigr. Esti p^ xxiz:tArxxyitA.s 0% órakor.
Bl óadás kezdete *7 '/ ,  órako r .
Bérlet 163. szám (A) Holnap, pénteken, április lió 20-án: Bérlet 163. szám (A)
Bohózat.
Pchm'síeii vár at kÖnyvayomda. vállalata. ® ®
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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